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Abstract
ヽヽre have been investigating the relationship bet、veen p dominant period and depth of soft
ground at IIachinohe city  lヽ‐e obta n the regression curves bet都/ee predoHlinant period and
depth of soft ground
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